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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
De acuerdo con Bedoya Velásquez (1985), la importancia del estudio ambiental se 
puede ver en una mejor dimensión si antes se mira el estado actual del planeta y/o 
región y se trata de explicar y afrontar en una forma lógica las causas de los 
problemas ambientales. La crisis ambiental se viene dando por que los seres 
humanos actúan, y se comportan a menudo, como si vivieran aparte de la 
naturaleza. La explicación de este comportamiento se encuentra en la noción 
misma de conquista de la naturaleza que ha constituido el empeño de la 
tecnología durante más de tres siglos. Esta separación entre el ser humano y la 
naturaleza se puede observar en la alta proporción de desperdicios que una 
sociedad urbana y tecnificada, arroja en el ecosistema. La avalancha de 
complejos problemas interrelacionados se puede escribir como una crisis; 
mientras que la tecnología resuelve muchos problemas, también crea nuevos 
problemas que requieren a menudo tecnologías más elaboradas y costosas para 
su solución, como resultado, se gasta más dinero, recursos, energía y creatividad 
para corregir los problemas antes que para invertir, educar y nutrir el espíritu, el 
recurso más valioso. 
Por lo anterior surge la propuesta educativa destinada de crear conciencia para la 
formación integral, participación y cooperación activa de los estudiantes y futuros 
profesionales, así como a los docentes, en su quehacer como parte fundamental 
de su ser social para la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, 
entre estos la contaminación del río manzanares, la desertización y demolición de 
cerros para explotación de canteras y construcción de viviendas subnornnales, el 
deterioro de la Ciénaga Grande, la deforestación de la Sierra Nevada, la mala 
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disposición de basuras, contaminación de las playas, etc. 
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2. ANTECEDENTES 
A nivel mundial la problemática ambiental y en especial la de Colombia en 
cualquier región del país, demanda del Sistema Educativo Nacional respuestas 
rápidas y eficientes ya que las acciones tendientes a la conservación no han 
resultado lo suficientemente efectivas en la modelación de un cambio de 
mentalidad lo que se nota a nivel de educación básica, educación media y 
educación superior cuyo discurso ambiental no refleja los hechos en necesidades 
ambientales existentes. Por lo tanto se espera atención por parte del docente, 
hacia la clarificación de los fenómenos y la actualización de los problemas 
ambientales. Por esta razón se requiere de los maestros una formación ambiental 
sólida que vaya en proporción a la urgencia de los hechos, la destrucción del 
medio ambiente y por ende la responsabilidad educativa. 
Algunos educadores inscriben el logro de la conciencia ambiental dentro de una 
asignatura, otros lo confunden con la enseñanza de la ecología, pero la educación 
ambiental no puede separarse de ninguna asignatura y actividad humana en 
general. La educación ambiental debe formar parte de todos los programas, sean 
educativos, formales, de producción, deportivos y de la vida en general. 
La ignorancia ambiental del pueblo raso es grave porque se trata de las personas 
que directamente están en contacto con el medio ambiente. Cuando esta 
ignorancia es además patrimonio de la clase política, entonces esta sociedad se 
halla al borde de una catástrofe inevitable, por lo anterior es urgente la 
alfabetización ambiental a todos los niveles. 
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La educación ambiental tiene algunas indicaciones generales como son, hacer 
parte de nuestro diario vivir, debe ser vivida, impartida y aplicada por todos; debe 
ser más formativa que informativa, no debe confundirse con la ecología como 
asignatura, debe abarcar todo lo existente, formar parte de toda cultura, conducir a 
una ética por la vida, sensibilizar hacia la temática especializada, introducida en la 
universidad como parte estructural de todos los contenidos programáticos; 
conducir a cada profesional a que actúe conforme a la biocultura, dentro de su 
campo de acción se adaptará a cada caso, a cada región, a cada cultura, se hace 
necesaria y de urgente implementación. 
La educación ambiental posee un carácter sistémico y dialéctico como proceso 
educativo y debe desarrollarse en la escuela preparando a los niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos para la vida. 
El término educación ambiental fue planteado por primera vez en el mundo en un 
evento realizado en Fontainnebleau, Francia, en 1948; sin embargo resultaría 
algo provechoso reflexionar sobre algunos interrogantes como: ¿Los docentes 
conocen qué es la educación ambiental y el alcance que tiene?, ¿Existe una 
comprensión de la importancia y cómo contribuye este trabajo educativo a la 
formación de la personalidad?, ¿Porqué la educación ambiental ha sido 
desarrollada por docentes de las asignaturas de ciencias naturales y no por los de 
las ciencias exactas y sociales, en el ámbito de la clase en el aula, con un 
carácter teórico?, ¿Por qué no se aprovechan todas las posibilidades del proceso 
docente educativo para realizar este trabajo?, ¿Qué resultados se han obtenido en 
este trabajo?, ¿Cuáles han sido sus limitaciones? y ¿cuáles son las proyecciones 
para el tercer milenio? 
Es de gran importancia saber que para hacer educación ambiental es necesario 
conocer el significado de la misma. En 1948 se expresó como "Un enfoque 
educativo de la síntesis entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales". 
Con las primeras definiciones pudieron construir un significado como "Un proceso 
educativo que se ocupa de la relación del hombre con su entorno natural y 
artificial, incluyendo la relación de la población, la contaminación, la distribución y 
el agotamiento de los recursos, la conservación, el transporte, la tecnología y la 
planificación rural y urbana con el medio humano total". A pesar de esto hubo 
limitaciones por el alcance que debía tener el proceso, por lo cual se expresó 
entonces como "Un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 
conceptos con el objetivo de fomentar las destrezas y actitudes necesarias para 
comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio 
biofísico, entraña también la práctica en la toma de decisiones y en la propia 
elaboración de un código de comportamiento con respecto a cuestiones 
relacionadas con la calidad del entorno inmediato al ciudadano", con esto es fácil 
evidenciar la importancia que se le da a la formación y obtención de valores como 
resultado de la apropiación de un código de comportamiento ante el medio 
ambiente. 
Se reconoció y existe consenso en generalizar que "La educación en cuestiones 
ambientales, que presta la debida atención al sector de la población menos 
privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de 
una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada 
en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 
medio en toda su dimensión humana"; debe ser una fase cualitativamente superior 
del desarrollo mundial. 
Al respecto se ha reconocido que la educación debe llevar implícita la protección 
del medio y no ser una rama o materia de estudio separada de la primera, debe 
llevarse a cabo de acuerdo con los principios de educación integral permanente 
preparando al hombre para la vida. 
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Los objetivos que persigue la educación ambiental son: la toma de conciencia, 
adquisición de conocimientos, generación de actitudes, contar con capacidad de 
evaluación y participación en la solución de problemas ambientales. 
Hasta 1990 se consideraba el concepto de ecodesarrollo, pero a partir de este 
momento se sustituye por el de desarrollo sostenible que aspira la sociedad 
mundial para el Tercer milenio. 
En Cuba, iniciando la década de 1970, cuando se hizo evidente la agudización de 
los efectos negativos que causaba el descuido del medio ambiente, se inició la 
promoción de la educación ambiental como proceso integrador, con nuevos 
enfoques, estrategias, objetivos, métodos y contenidos, que diferían del tradicional 
cuidado de la naturaleza, y de sus plantas y animales. Debido a lo anterior los 
currículos de las instituciones tuvieron profundas transformaciones a partir de 
1975-1976, teniendo en cuenta para los programas, orientaciones metodológicas y 
libros de texto, temas relacionados con la protección de la flora, la fauna, la salud 
humana, las aguas, los suelos y la atmósfera principalmente. 
Sin embargo la vinculación de la educación ambiental en la escuela fue muy 
limitada, por lo que entre 1980 y 1991 se planteó otra propuesta dándole a la 
educación ambiental un carácter básicamente extra-docente y extra-escolar 
obteniendo un avance aceptable con esta modalidad de trabajo en escuelas de 
primaria, secundaria básica y preuniversitaria, en otros sistemas de educación los 
resultados no tuvieron el mismo avance y resultados. 
En cuanto a la Universidad del Magdalena, para el nuevo milenio, se enfrenta a un 
proceso de transformación para convertirse en una institución moderna, integrada 
y comprometida con el departamento del Magdalena y la región Caribe 
Colombiana, se ha propuesto una serie de ideas para ser sostenible desde el 
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punto de vista ambiental, entre las cuales esta promover y ejecutar proyectos 
relacionados con la preservación y el mejoramiento de ecosistemas, solución de 
problemas ambientales mediante la investigación y generación de procesos que 
faciliten la creación de conciencia ambiental con el fin de contribuir al desarrollo 
sostenible entre otros. Por lo tanto esta es la base para comenzar a desarrollar 
proyectos que materialicen las ideas que tiene la institución, de manera que se 
den los primeros pasos para la implementación de la educación ambiental en 
todos los niveles de la universidad, estudiantes y profesorado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
La Constitución de 1991 en su artículo 339 exige que en los planes de desarrollo 
se presenten "Estrategias generales de política económica, social y ambiental que 
serán adoptadas por el gobierno", y específicamente en el artículo 798 el cual 
indica "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo". Este artículo 339 fue el soporte para que la ley general de la educación 
(Ley 115 de 1994) y el decreto 1743 de 1994, artículo 2 introduzcan la educación 
ambiental como obligatoria en los planes públicos y privados de educación formal, 
como una dimensión de la formación humana. De igual forma la Ley 99 de 1993, 
brindó apoyo a través de la organización del Sistema Nacional Ambiental al 
fortalecer relaciones con el Ministerio de Educación para adelantar acciones 
conjuntas en materia de educación ambiental. 
La Educación Ambiental (EA), es uno de los nuevos compromisos educativos en el 
campo afectivo, para buscar las valoraciones objetivas y los compromisos en el 
cuidado del medio ambiente rural y urbano; por que estos son los módulos de 
soporte vital que proporcionan todos los bienes y servicios para la vida y para las 
ciudades donde el ser humano se concentra y desarrolla al máximo sus 
interacciones humanas, su vida social y política. 
La EA es un proceso que sería más comprensible si se utilizará el término 
"Educación para el Desarrollo Sostenible", que indica claramente el propósito del 
desarrollo educativo el cual es en realidad la meta de la EA, el objetivo principal de 
este es aumentar la toma de conciencia en los ciudadanos y la capacidad para 
que se comprometan con decisiones que afectan sus vidas. 
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La iniciativa de trabajar en la inclusión ambiental por medio del currículo 
universitario, se origina en la necesidad de lograr que los futuros profesionales 
participen activamente en su quehacer laboral, como agentes esenciales en los 
procesos de desarrollo, en la búsqueda de soluciones a la crisis ambiental y en la 
idea de reducir las tendencias actuales de destrucción, para el desarrollo de una 
nueva concepción de la relación sociedad-naturaleza, toda actividad profesional 
debe propender por la formación integral del individuo como condición necesaria 
para el manejo adecuado del entorno. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar la relación universidad-sociedad-naturaleza, a partir de la observación 
directa desde el aula y fuera de ella, del comportamiento del ser humano con su 
entorno, para generar propuestas de cambio en la actitud de la comunidad hacia el 
cuidado del medio ambiente. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Observar y comparar el comportamiento y la opinión de estudiantes, profesores 
y demás personal de la universidad con relación a la dimensión ambiental y su 
aporte en la formación integral. 
Indagar a través de una encuesta la necesidad de la inclusión de la educación 
ambiental como parte de la formación integral en la Universidad del Magdalena. 
Promover la creación de espacios para el desarrollo de actividades que 
conduzcan al conocimiento y cuidado del medio ambiente. 
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5. MARCO TEORICO 
Para abordar la temática de la Educación Ambiental (EA) es relevante tener en 
cuenta que este tema no es un campo de estudio, como la Biología, Química, 
Ecología o Física, es un proceso. Para algunos un concepto difícil de comprender, 
muchos hablan o escriben sobre enseñar EA, esto no es posible, se puede 
enseñar conceptos de EA, pero no EA. La falta de consenso sobre lo que es EA 
puede ser la razón de tales interpretaciones erróneas. Por ejemplo, con 
frecuencia educación al aire libre, educación para la conservación y estudio de la 
naturaleza son todos considerados como EA. Por otro lado, parte del problema se 
debe también a que el mismo término educación ambiental es un nombre no del 
todo apropiado, como se dijo anteriormente, la EA esta evolucionando hacia 
educación para la sostenibilidad, que tiene un gran potencial para aumentar la 
toma de conciencia y el compromiso de los estudiantes y docentes con las 
decisiones que afectan directamente a sus vidas con respecto al cuidado del 
medio ambiente. 
Por lo tanto se hace indispensable conocer los siguientes ejes temáticos, 
alrededor de la EA. 
Eje N°1. 
Actitud humana ante el medio ambiente. 
Niveles de la Educación Ambiental. 
Eje N°2. 
¿Puede definirse la Educación Ambiental? 
¿Cuáles son los componentes de la Educación Ambiental?. 
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Introducción a la Educación Ambiental. 
Eje N°3. 
La formación profesional de los educadores ambientales. 
Las reformas educativas. 
La formación profesional de los educadores ambientales. 
El educador ambiental una difusa identidad. 
El nuevo sujeto de la educación ambiental. 
5.1 Eje N°1. 
5.1.1 Actitud humana ante el medio ambiente. Los efectos ecológicos de la acción 
humana sobre el medio ambiente han sido bastante graves en especial sobre los 
recursos naturales renovables, la contaminación del agua es uno de los problemas 
más agudos que enfrenta la humanidad, siendo las principales fuentes de 
contaminación las aguas residuales, las de origen industrial y las de origen 
agrícola. 
La contaminación del suelo debido a la destrucción de las zonas boscosas para la 
explotación agrícola por unos años y que luego es abandonado, al ser repetida 
esta práctica una y otra vez deja como resultado el empobrecimiento de los 
suelos, los cuales pueden ser arrastrados por las lluvias depositados en las zonas 
bajas rellenando cauces y provocando inundaciones. La amenaza a la flora y la 
fauna a través de la explotación comercial lo cual conlleva a extinción de especies. 
Además la contaminación industrial de ríos y lagos provoca la muerte de enormes 
cantidades de peces, los derrames de petróleo, las mareas negras que provocan 
la muerte a miles de aves marinas que mueren por asfixia y se reduce la actividad 
fotosintética de las plantas marinas. El aire contiene sustancias como dióxido de 
azufre, dióxido de carbono, oxido de plomo, oxido de nitrógeno, hidrocarburos 
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gaseosos, fluoruros, etc, provenientes en su gran mayoría de industrias, 
combustiones domésticas, vehículos que afectan gravemente el aire que 
respiramos. 
En cuanto a la dimensión sociocultural, el mayor problema de las comunidades 
humanas es hoy día la basura, consecuencia del excesivo consumo. Los servicios 
públicos se tornan insuficientes y la cantidad de basura como deshecho de esa 
gran masa poblacional adquiere dimensiones críticas y ha perturbado los 
ecosistemas. Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas contenidas 
en la basura, constituyen un problema de salud porque son criaderos de insectos, 
responsables de transmisiones de enfermedades, los residuos no biodegradables 
como los radioactivos porque no pueden ser eliminados, los procesos urbanísticos 
por la destrucción de áreas verdes, la migración a la ciudad que causa 
hacinamientos y pobreza por el bajo nivel de vida, la contaminación sónica en 
algunas ciudades; podemos concluir puntualizando que el hombre debe considerar 
seriamente que su relación con su medio ambiente debe ser modificada, pues 
quien más se esta perjudicando es el mismo. Su condición de ser pensante debe 
hacerlo reaccionar para buscar y lograr vivir en armonía con la naturaleza. 
5.1.2 Niveles de la educación ambiental. En los últimos años, la tendencia es 
hablar ya no de educación ambiental sino de educación para el desarrollo 
sostenible, donde nuevos temas están ganando importancia: la vinculación entre 
la naturaleza y sociedad, problemas del futuro e interrogantes en cuanto al estilo 
personal de vida. La educación ambiental, con su fuerte orientación a la acción, 
busca cambios en el comportamiento de las personas que se expresen en una 
conducta ambientalmente responsable. 
Tradicionalmente, se creía que se podía lograr estos cambios a través de la 
entrega de conocimientos sobre el medio ambiente, lo que generaría un cambio de 
actitudes y se traduciría en un nuevo accionar. Pero hoy hay consenso en que 
esto no ocurre así. Al conocimiento y sensibilización se requiere agregar 
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estrategias para el desarrollo de habilidades de acción que permitan a la 
persona interiorizarse en el yo puedo hacerlo. Con esto, el marco de trabajo para 
los educadores se compone de 4 niveles: 
Nivel I: Conceptos ecológicos. Incluye un amplio de espectro de conceptos 
ecológicos y de ciencias ambientales, tales como la dinámica de poblaciones, los 
ciclos biogeoquínnicos y las influencias abióticas. Otros educadores pueden 
agregar otros objetivos de apoyo en conceptos sobre política, economía, sicología 
y ciencias sociales. 
Nivel II: Conciencia conceptual. Ayuda a comprender cómo el comportamiento 
individual y colectivo influye en la relación entre calidad de vida y calidad 
ambiental, así como en la resolución de los problemas. 
Nivel III: Investigación y evaluación de temas, desarrollo del conocimiento y las 
habilidades necesarias para investigar problemas ambientales y evaluar 
soluciones alternativas para remediarlos. 
Nivel IV: Habilidades para la intervención ambiental. Desarrollo del conocimiento y 
las habilidades necesarias para actuar positivamente en la resolución de 
problemas ambientales. Los estudios indican que los cambios de conducta 
generalmente no ocurren si los alumnos están expuestos sólo a los objetivos de 
los dos primeros niveles, la tarea para los educadores, por lo tanto, es larga y 
compleja. 
5.2 Eje N°2 
5.2.1 Puede definirse la educación ambiental? Muchos autores, agencias y 
organizaciones han ofrecido varias definiciones, sin embargo, no existe consenso 
universal sobre alguna de ellas. Se define educación ambiental como un proceso 
que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o suministrar 
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instrucción basado en los más recientes y válidos datos científicos al igual que 
en el sentimiento público prevaleciente diseñado para apoyar el esfuerzo de 
actitudes, opiniones y creencias que apoyan a su vez la adopción sostenida de 
conductas que guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus 
vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes 
materiales, desarrollen tecnológicamente, etc, de manera que minimicen lo más 
que sea posible la degradación del paisaje original o las características geológicas 
de una región, la contaminación del aire, agua y suelo, y las amenazas a la 
supervivencia de otras especies de plantas y animales. 
En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el desarrollo al 
mismo tiempo que se protege, conserva y preserva los sistemas de soporte vital 
del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo sostenible. 
Parecerá curioso que tengamos que enseñar como desarrollar, pero hay razones 
para creer que algunas personas no comprenden el impacto que muchos 
comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre el ambiente. 
5.2.2 ¿Cuáles son los componentes de la educación ambiental? Se puede pensar 
que la educación ambiental consiste de cuatro niveles diferentes. El primer nivel 
es fundamentos ecológicos, este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, 
ciencia de los sistemas de la tierra, geología, meteorología, geografía física, 
botánica, biología, química, física, etc. El propósito de este nivel de instrucción es 
dar al estudiante informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital, 
estos sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. Los científicos 
han descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se 
descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas no comprenden 
muchas de estas reglas ecológicas de la vida y es por ello que muchas conductas 
humanas y decisiones de desarrollo parecen violarlas. Una razón importante por 
la cual se creó el campo conocido como educación ambiental es la percepción de 
que las sociedades humanas se estaban desarrollando de maneras que rompían 
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las reglas, se pensó por tanto que si a la gente se le enseñan las reglas, 
entonces ellas jugarán el juego por las reglas. 
El segundo nivel de la EA incluye la concienciación conceptual de cómo las 
acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre calidad de 
vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que se 
comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también se debe 
comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el 
conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas. 
El tercer componente de la EA es la investigación y evaluación de problemas, esto 
implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay 
demasiados casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin 
exactitud asuntos ambientales, muchas personas se encuentran confundidas 
acerca de cual es el comportamiento más responsable ambientalmente. Por 
ejemplo, ¿ es mejor hacer que las compras la pongan en una bolsa de papel o en 
una bolsa plástica? La recuperación de recursos desechados, ¿ es 
ambientalmente responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales 
preguntas son sencillas, la mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones 
específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden 
comprenderse luego de considerar cuidadosamente las informaciones. 
El componente final de la EA es la capacidad de acción, este componente enfatiza 
el dotar al estudiante con las habilidades necesarias para participar 
productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la 
prevención de problemas futuros. También se encarga de ayudar a los 
estudiantes a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, 
agencia u organización responsable de los problemas ambientales. Estos 
problemas son frecuentemente causados por las sociedades humanas, por lo 
tanto, los individuos resultan ser las causas primarias de muchos problemas, y la 
solución a los problemas será el individuo actuando colectivamente. 
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El propósito de la EA es dotar a los individuos con el conocimiento necesario para 
comprender los problemas ambientales; las oportunidades para desarrollar 
habilidades necesarias para investigar y evaluar la información disponible sobre 
los problemas; las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para 
ser activo e involucrarse en la resolución de ellos y lo que quizá sea lo más 
importante desarrollar habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo. 
5.2.3 Introducción a la Educación Ambiental. Para el mantenimiento de la vida, así 
como para asegurar el desarrollo de la sociedad, la ciencia y la técnica, se 
requiere disponer de un gran número de recursos tanto renovables como no 
renovables. La protección de todos estos recursos resulta de la mayor 
importancia para el desarrollo de la sociedad. Pero la actuación del ser humano 
ha puesto en peligro los recursos y ha ocasionado que comiencen a agotarse los 
no renovables, que se piensan son tan vastos, aunque parezca difícil de creer que 
el comportamiento de los seres humanos pueden llegar a afectarlos. Sin 
embargo, la población aumenta, cada vez hay más edificios, vehículos, industrias, 
polvo, desperdicios, ruido y en peligroso contraste para la supervivencia a largo 
plazo, cada vez menos campos, árboles, animales, agua, alimentos frescos, 
combustibles y minerales. 
El interés por la protección del medio ambiente está centrado en la salud y el 
bienestar, el cual es el agente causante principal de la continua degradación del 
medio, y al mismo tiempo, la víctima principal. Pero la adopción de una actitud 
consciente ante el medio y del cual formamos parte indisoluble, depende en gran 
medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por esta razón, 
corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en 
este proceso. Desde edades tempranas debe inculcarse al niño las primeras 
ideas sobre la conservación de la flora, la fauna y demás componentes del medio 
ambiente. El maestro debe realizar su trabajo de manera que forme en los 
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estudiantes, respeto, amor e interés por la conservación de todos los 
elementos que conforman el medio ambiente. 
En la escuela y hogar debe formarse esta conciencia conservacionista en el ser de 
mañana. El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso 
docente-educativo, en el que la escuela cumple un encargo social que tiene el 
objetivo de que el futuro ciudadano reciba enseñanza y educación, y se integre a 
la sociedad en que vive de una manera armónica, formando política e 
ideológicamente en correspondencia con los principios de nuestra sociedad. En 
este sentido hay que educar para la comprensión de se es parte integrante del 
sistema ecológico y que como tal, tiene deberes que cumplir. 
La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en lo 
concerniente a la protección del medio ambiente en la escuela y sus alrededores, 
contribuyen a vincular la teoría con la practica y a familiarizarlos con estas tareas a 
escala local, facilitando la comprensión y la protección del medio ambiente y sus 
distintos factores, a nivel regional y nacional, y como una sociedad puede 
planificar y controlar la influencia del medio ambiente en beneficio de la 
colectividad. 
5.3 Eje N° 3 
5.3.1 Introducción a la formación profesional de los educadores ambientales. 
Según Arias (1998), la formación de un nuevo profesionista se presenta como uno 
de los aspectos impostergables para enfrentar el complejo momento histórico en 
que nos enfrentamos. Hoy día es común escuchar en diversos foros académicos y 
espacios institucionales sobre la necesidad de que las instituciones de educación 
superior e investigación científica adecue sus programas y procesos de formación 
profesional al contexto histórico vigente, con el propósito que los conocimientos, 
habilidades, experiencias e información adquiridas contribuyen a generar nuevas 
alternativas de solución para los desafíos sociales y ambientales. Esta pretensión 
cobra mayor relevancia, toda vez que en la actualidad los reclamos sociales por 
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arribar a una verdadera justicia, equidad social, por mejores posibilidades de 
empleo, por un ambiente menos deteriorado, por las reducciones en los índices de 
pobreza y marginación, por una mayor y mejor educación, etc.; se han acentuado 
y han obligado a las instituciones educativas a emprender reformas académico-
administrativas que les permitan cumplir con este compromiso social. 
En este contexto, la consolidación de los procesos de formación-actualización 
profesional en el campo de lo ambiental dentro de los sistemas educativos 
nacionales se proyecta como una de las asignaturas pendientes para arribar a 
nuevas formas de interpretar e intervenir los problemas ambientales, ya que hasta 
el momento las respuestas pedagógicas en este ámbito, han sido limitadas e 
insuficientes para contrarrestar los efectos de deterioro ecológico, tanto en la salud 
de la población, como en los procesos productivos nacionales y en los propios 
ecosistemas. De ahí que el objetivo de esta propuesta de investigación sea 
analizar como se ha constituido el campo de la formación profesional en materia 
de educación ambiental, a partir de sus dos espacios de determinación: lo escolar 
y lo empírico, donde se reconoce la importancia y trascendencia del primero, y se 
formulan algunas reflexiones en torno al segundo. 
Es de especial interés indagar sobre el papel que ha desempeñado y viene 
desempeñando el gremio de los educadores ambientales en la conformación de 
una nueva cultura ambiental al tiempo que se hacen patentes algunas 
inconsistencias en los programas de formación profesional en esta materia. De 
manera concreta, las relacionadas con la definición del perfil profesional de este 
tipo de educador. 
5.3.2 Las reformas educativas. Siguiendo con lo señalado con Arias (1998), en el 
ámbito de la educación superior, las últimas décadas del siglo XX se 
caracterizaron por ser un momento histórico en el que se instrumentaron una 
diversidad de programas y proyectos tendientes a redefinir el papel y compromisos 
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que las instituciones de educación superior desempeñaban en los diversos 
sectores sociales, particularmente en los mercados de trabajo. 
La incorporación de la dimensión ambiental dentro de las actividades académicas 
y de investigación empezó a tener una presencia importante a partir de la década 
de los ochenta, como consecuencia de los negativos efectos de problemas 
ambientales como: la deforestación, la erosión del suelo, pérdida de la 
biodiversidad, contaminación atmosférica, de los recursos hídricos, hacinamiento, 
entre otros. Pero no va a ser sino hasta la década de los noventa cuando se inicia 
la puesta en marcha de programas académicos tendientes a formar y actualizar 
profesionales en las diversas áreas del conocimiento, con el propósito de que a 
través de su trabajo, los diversos grupos de la sociedad, construyan nuevos 
conocimientos, competencias, valores y destrezas en relación con el ambiente. 
La formación profesional en este ámbito ha tenido un enorme dinamismo en los 
últimos años, debido a que profesionales de diversas áreas del conocimiento se 
han dado cita en estos espacios, con lo cual el debate se ha incrementando con 
la diferencia de posturas, criterios y visiones que se ponen en juego al momento 
de analizar una realidad ambiental y proponer alternativas de solución desde el 
campo educativo. 
Esta característica, sin duda, es positiva para el campo de la educación ambiental, 
por que debe ser claro que los alcances y profundidad de los impactos 
ambientales no se han detenido, por el contrario, algunos de ellos se presentan 
con mayor severidad. De tal suerte que dicha situación nos obliga a plantear 
nuevas alternativas de solución, tanto desde el ámbito gubernamental y privado, 
como de la propia sociedad civil, y es precisamente en este contexto donde se 
ubica la importancia de los programas de formación profesional en el campo de la 
educación ambiental, por que pueden ser el punto de partida para aspirar a un tipo 
de sociedad informada, consciente, participativa y responsable de sus acciones en 
relación con el ambiente. 
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5.3.3. La formación profesional de los educadores ambientales. En México, por 
ejemplo, los procesos de formación-actualización profesional en el campo de la 
educación ambiental se han constituido como un catalizador importante que ha 
permitido que un gran número de educadores ambientales tengan la oportunidad 
de compartir con otros profesionales nuevas experiencias, información, 
conocimientos y destrezas en relación con este campo emergente, es además un 
proceso que ha contribuido a que muchos docentes que realicen actividades de 
educación ambiental en escuelas, con amas de casa, con campesinos, en parques 
nacionales, en la radio, etc, cuenten con mayores referencias teórico-practicas 
para desarrollar su labor educativa enfocada a lo ambiental, al tiempo que ha 
contribuido a que el tema se considere como una línea de investigación al interior 
de las instituciones de educación superior del país, situación que hoy en día se 
refleja en los programas académicos, investigaciones, cursos, seminarios y en 
general, en una amplia gama de actividades académicas que son cada vez más 
frecuentes. 
Otro aspecto a tratar es la atención que debe dirigirse a la definición, que se hace 
dentro de los programas académicos, del perfil o perfiles profesionales de los 
educadores ambientales, ya que es frecuente encontrar programas académicos 
orientados a la especialización de los educadores ambientales, lo cual resulta una 
estrategia apropiada para que realicen acciones pedagógicas en un área 
específica del campo: formación de docentes, investigación, áreas naturales 
protegidas, educación para la conservación, etc. 
Sin embargo, al analizar el plan de estudio de estos programas en un estudio en 
México, citado por Arias (2000), se apreció una inconsistencia y desvinculación 
entre el perfil de egreso que proponía y el conjunto de temas y actividades 
prácticas sugeridas, porque algunas de ellas escasamente respondían de manera 
congruente con el perfil profesional propuesto, con los objetivos del programa y 
con el ámbito profesional donde debía desempeñarse el egresado. En términos 
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estrictos resultaban descontextualizados y poco relevantes para el perfil 
profesional que buscaba obtener y para el espacio profesional de su competencia, 
ya que un docente de educación básica difícilmente podría realizar con sus 
estudiantes una manifestación de impacto ambiental. 
Con lo anterior se apunta que la definición del perfil o perfiles profesionales de los 
educadores ambientales continúa planteándose en términos de dos posturas el 
generalista o el especialista, ambas posturas son necesarias e importantes dada 
la amplitud del campo en cuanto a los requerimientos pedagógicos. Superar esta 
inconsistencia nos remite a desprendernos de la idea de un educador ambiental 
en abstracto y a tener presente que la definición de su perfil profesional tiene que 
ser el resultado de un análisis cuidadoso y profundo del contexto ambiental donde 
se pretende desempeñar; en el cual se tome en cuenta las particularidades del 
sistema educativo, los lineamientos de política educativa de quien ofrece el 
programa y la realidad ambiental del país. Así mismo ante la pregunta ¿Qué tipo 
de educador ambiental deseamos formar?, la respuesta debe formularse sobre un 
nuevo cuestionamiento ¿Qué contexto ambiental pretendemos intervenir?, con el 
fin de tener mayor claridad respecto a los requerimientos profesionales que debe 
poseer el educador ambiental. 
La necesidad de una definición clara del perfil profesional de los educadores 
ambientales adquiere mayor relevancia porque hoy el campo de la educación 
ambiental experimenta una transformación continua, donde existe una permanente 
construcción y reconstrucción del mismo, ya que además convergen una amplia 
gama de aproximaciones teóricas y nnetodológicas, posturas y lenguajes que lo 
han hecho un complejo campo de saberes y prácticas, dinámico y con actores que 
provienen de diversas áreas del conocimiento, tanto de las ciencias naturales 
como de las ciencias sociales. Esta característica es precisamente la que otorga 
una relevancia peculiar a la definición de los perfiles profesionales, porque, dada 
su constitución de heterogeneidad, exige perfiles diferenciados, porque serán 
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distintos los escenarios socioambientales donde hoy día pueden participar los 
educadores ambientales. 
5.3.4 El educador ambiental. Una difusa identidad. Tratar de definir, qué es un 
educador ambiental, no cabe duda es una interrogación difícil de responder, a este 
campo han arribado una multiplicidad de sujetos provenientes de diversas áreas 
de conocimiento, situación que ha dado lugar a la presencia de nuevos 
conocimientos, enfoques, experiencias, saberes y prácticas, convirtiéndose así en 
un campo polisémico y complejo. Hay ciertas consideraciones respecto a la 
pregunta de qué es un educador ambiental, la primera es que el profesional debe 
poseer y manejar sólidos conocimientos teóricos y prácticos, en torno a las 
cuestiones pedagógicas, para la construcción de nuevos conocimientos, actitudes, 
valores y destrezas en torno al ambiente. La segunda se refiere a la necesidad de 
que el educador ambiental debe ser un sujeto que desarrolle la capacidad para 
construir un pensamiento complejo respecto a lo ambiental, debido a que la 
realidad ambiental tiene esta característica, construir un pensamiento que los 
posibilite para participar en grupos de trabajo multidisciplinarios. 
Un tercer aspecto se refiere a la necesidad imprescindible de que los sujetos 
muestren una sólida formación y experiencia en el área de conocimiento en la cual 
han sido formados para el desarrollo de un trabajo con mayores posibilidades de 
transformar la conciencia y prácticas de los sujetos con quienes establece un 
proceso de enseñanza. 
La cuarta consideración se relaciona con la dimensión política que debe poseer un 
educador ambiental, educar ambientalmente también significa "crear ciudadanía, 
fortalecer sujetos y exigir equidad" y esto es ante todo una postura política; 
además porque como educador no estará exento de ello, por el contrario, será 
parte constitutiva de su propio quehacer pedagógico, ya que al iniciar un procesg 
(5.`  
;c1 
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de formación con otros sujetos establece una relación donde lo político se 
vuelve una parte constitutiva de la propia relación. 
En síntesis un educador ambiental es ante todo, un ser social que desarrolla 
acciones educativas vinculadas con lo ambiental en distintos espacios sociales e 
institucionales, es un sujeto que tiene como propósito contribuir a que los diversos 
grupos sociales, principalmente los desiguales, reconquisten su empoderamiento 
e incluso lo incrementen. 
5.3.5 El nuevo sujeto de la educación ambiental. El plantear la posibilidad de 
nuevos escenarios presentes y futuros para lo ambiental en general, y para la 
educación en particular, debe constituirse en uno de los aspectos centrales de los 
procesos de formación profesional y no profesional en el campo ambiental. 
Pensar y repensar nuestra condición de sujetos transformados y transformadores 
en el marco de las condiciones de deterioro ambiental a las que hemos arribado 
es una necesidad imprescindible. En esta nueva construcción de futuro, en este 
nuevo gran proyecto social natural es indispensable generar en los distintos 
grupos sociales nuevos valores, conocimientos, actitudes, destrezas, 
percepciones, compromisos, etc., y para ello, la educación cumple un papel 
protagónico. 
El informe Delors (1996), ya destacaba esta gran virtud cuando apuntaba que 
"frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un 
instrumento para que la humanidad pueda progresar hacia ideales de paz, libertad 
y justicia social... la función esencial de la educación es el desarrollo continuo de 
la persona y las sociedades, no es un remedio milagroso sino una vía, 
ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano 
más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las 
incomprensiones, las opresiones, las guerras, etcétera." 
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Tal vez el mayor desafío para quienes nos encontramos preocupados por 
mejorar las condiciones ambientales es pensar en una transformación de los 
procesos de formación y actualización académica en materia ambiental que nos 
ayude a empezar a educar para la pregunta y no para la respuesta, porque va a 
depender de la forma en como nos preguntemos sobre los problemas, los 
fenómenos y todo lo relacionado con el ambiente, la manera como manifestemos 
nuestras alternativas de solución. Y es en este proceso donde la participación de 
los educadores ambientales en cualquier nivel y modalidad educativa simplemente 
se vuelve capital. 
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6. METODOLOGÍA 
La investigación en educación ambiental es un estudio descriptivo en el cual se 
establecerán las características demográficas de las unidades investigadas. Se 
identificarán formas de conducta y actitudes de las personas que hacen parte del 
universo de investigación (comportamientos sociales en la universidad del 
Magdalena). Se establecerán comportamientos concretos (el interés alrededor del 
proceso de educación ambiental de acuerdo al número de individuos, en la 
UNIMAG). Se tratará de descubrir y comprobar la posible asociación de las 
variables de investigación (las personas que no cuidan el ambiente y quieren 
hacerlo, la verdadera necesidad de la educación ambiental en todos los 
programas académicos en la UNIMAG). 
Para esta investigación descriptiva se utilizarán técnicas de recolección de 
información como la observación directa sobre conductas humanas, espacios y 
ambientes, y se aplicará una encuesta (número de población, distribución por 
edades, carreras y semestre), la cual se observa en el anexo 1, cuyos objetivos 
son indagar acerca del verdadero interés y aceptación de la inclusión de la 
educación ambiental en los programas académicos de la Universidad y valorar el 
interés en la participación de la comunidad académica en proyectos del cuidado y 
manejo ambiental en la región Caribe. La población objeto son los estudiantes, 
docentes y personal administrativo de la UNIMAG con una muestra de 
aproximadamente 200 personas escogidas al azar. Al final la información 
obtenida será sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis 
estadístico descriptivo multivariado. 
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A manera de estudio preliminar se aplicará la encuesta a 30 personas 
escogidas al azar en la Universidad y se hará el sondeo con un análisis de 
porcentajes obtenidos sobre la base de las variables a través de la hoja de cálculo 
Excel. Una vez realizados los estudios preliminares la metodología a seguir será 
la proposición de proyectos, estrategias, actividades y programas que involucren a 
la comunidad educativa en la búsqueda de soluciones a los problemas 
ambientales, el derrotero de la propuesta metodológica a seguir se presenta en la 
figura N° 1 
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Figura No.1 
ESQUEMA PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA UNIMAG 
• 
PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
7. RESULTADOS PRELIMINARES 
7.1 Observación de conductas 
La cafetería central es el sitio de encuentro y reunión de la gran mayoría de 
los estudiantes, profesores y entes administrativos de la universidad, alrededor de 
este lugar existen a manera de canecas, cajas, que son usadas por la gente en 
general. Después del servicio en las mesas, nadie recoge de ellas las botellas y 
las servilletas usadas, estas son recogidas por alguien destinado a ello. 
En general la universidad es limpia, aunque hay otros sitios que no 
permanecen muy limpios del todo como son la jardinera central que se encuentra 
a la entrada del campus universitario y el corredor que conduce a Gorgona, donde 
solo hay una caneca. 
La gente fumadora tanto estudiantes como profesores que se hallaban en 
los corredores de los bloques y la plazoleta central tiraban las colillas y cenizas al 
piso. 
Los baños son aceptables cuando hay agua y terribles cuando no, además 
hay contaminación visual en ellos, hay "letreros", tanto en los baños de hombres 
como de mujeres, se observó que se usan los cestos del baño para arrojar allí otro 
tipo de basuras. 
No hay cestos para la basura en las aulas de clase. 
Las paredes se usan como servilletas en casi toda la universidad. 
No hay suficientes canecas en la universidad. 
No hay buen cuidado de las áreas verdes que se encuentran después de la 
cafetería central a lado y lado del camino que conduce a Gorgona. 
A nadie le suscita ningún interés recoger alguna basura y llevarla hasta la 
caneca. 
Nadie se preocupa por los perros y su aseo. 
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No se retiran con tiempo los carteles de promoción de eventos ya pasados, 
generando contaminación visual. 
7.2 Resultados de la encuesta. 
La encuesta se realizó a 30 personas escogidas al azar, entre estudiantes, 
docentes y personal administrativo, en este sondeo se observó que respondieron 
a ella las siguientes personas: 2 estudiantes de medicina, 3 estudiantes de 
ingeniería de sistemas, 4 estudiantes de economía, 1 de administración hotelera, 2 
estudiantes de sicología, 3 de ingeniería pesquera, 4 de ingeniería civil, 1 de 
agronomía, 1 de administración de empresas, 1 de ingeniería industrial, 5 
docentes, 3 personas del área administrativa ( 1 asesora de planeación, 1 director 
de programa y 1 jefe de recursos humanos). 
En total fueron 13 mujeres y 17 hombres, ubicados entre los semestres 1-y 16 
estudiantes y VI-X 6 estudiantes, y 8 personas entre docentes y administrativos, 
las edades de la muestra estuvieron comprendidas entre los 17 y 60 años de los 
cuales 22 personas se encontraron en el rango de 17 a 32 años, 5 personas en el 
rango de 33 a 47 años y 3 personas en edades de 48 años en adelante. 
A la pregunta ¿que es para usted ambiente?, se encontró: que el 43.33% de la 
gente cree que ambiente es todo los que nos rodea, el 23.34% afirma que 
ambiente es el entorno en el que nos encontramos, el 23.34% piensa que 
ambiente es un espacio donde se desarrolla la vida, una persona (3.33%) dice 
que ambiente es un espacio donde se puede disfrutar algo, otra (3.33%) define el 
medio ambiente como ecosistema y por último alguien mas (3.33%) piensa que 
es un medio en el que nos encontramos en unas condiciones adecuadas. 
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Lo anterior nos muestra que todas las personas en esencia coinciden en una 
definición similar a la propuesta por muchos autores sobre el tema, como la de 
Engels (1862) quien dice: "Conjunto de interrelaciones entre sociedad y 
naturaleza" ó el consejo de la Lengua Francesa que afirma "Es el conjunto, en un 
momento dado de los agentes, físicos, químicos, biológicos, y de los factores 
sociales susceptibles de causar efecto sobre los seres vivientes y las actividades 
humanas". 
A la pregunta ¿Qué entiende Usted por educación ambiental? El 96.67% de los 
encuestados respondió que la educación ambiental es la manera como se enseña 
a mantener y cuidar la naturaleza y solo una persona respondió que no sabía que 
era educación ambiental 3.33%. 
La última pregunta de la encuesta instaba a los participantes a decir de que 
manera participaría en el proceso de educación ambiental, a lo cual la gente 
respondió de la siguiente manera: 93.33% está dispuesto a participar activamente 
a través de cursos, talleres, programas de reciclaje y campañas que conduzcan a 
la concienciación sobre el adecuado manejo del ambiente, mientras dos personas 
que constituyen el 6.67% no respondieron a esta pregunta. 
Con relación a la pregunta número 7,cuales son según su criterio las personas que 
cuidan el medio ambiente en la Unimag: Estudiantes, Docentes y Administrativos. 
1- Mas cuida, 2- Más ó menos cuida y 3 - Menos cuida, las respuestas se 
presentan en las figuras Nos. 2, 3 y 4. 
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17% 13% 
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Nivel de Cuidado Estudiantes 1 Mas 
cuida 
Figura No.2 
Nivel de Cuidado Docentes 
CI 1 Mas cuida 
 
23% 23% III 2 Mas ó menos 
cuida 
03 Menos cuida 
04 No sabe, no 
responde 
7% 
 
47% 
Figura No. 3 
Nivel de Cuidado Personal Administrativo 
10% 
Más cuida 
Más 6 menos O 
cuida 
Menos cuida II  
No sabe/no O  
responde 
40% 
Figura No. 4 
La figura No. 2 muestra, que con respecto al cuidado del medio ambiente en el 
campus universitario, la gente opinó que los estudiantes en un 43% son los que 
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más o menos cuidan y el 27% piensa que son los que menos cuidan, el 13% 
de los encuestados dijo que son los que más cuidan y un 17% no respondió a la 
encuesta. Lo cual significa que los estudiantes son considerados entre los que 
más o menos cuidan y menos cuidan. 
En la figura No.3 se observa la opinión de la gente con respecto a los docentes, en 
donde se percibe que el 47% piensa que son estos los que más o menos cuidan y 
el 23% los que más lo cuidan. El 7% dice que son los que menos lo hacen 
mientras que el 23% no sabe ó no responde. Esto parece indicar que los 
docentes en opinión general, son los que más cuidan la universidad. 
Con respecto a la figura No 4. el sondeo en relación con el personal administrativo 
arrojó que el 40% de las personas opinan que son ellos quienes más o menos 
cuidan el ambiente en la UNIMAG, mientras que un 33% piensa que son quienes 
más cuidan, en contraste con el 17% que afirma que son los que menos cuidan y 
un 10% no opinó al respecto. Lo cual refleja que la gente cree que el personal 
administrativo en promedio cuida el ambiente en la universidad. 
Importancia E.A 
No 7% 
3% Ns/Nr Si O 
No g 
Ns/Nr 
Si 90% 
Figura No. 5 
De acuerdo a la figura anterior se puede observar que a la pregunta número tres 
de la encuesta el 90% de los encuestados consideran importante incluir la 
O%3% 
educación ambiental (E.A.) en los programas académicos de la Universidad, y 
solo un 7% no lo considera importante. Un 3% no respondió la encuesta. 
La figura No. 6 hace referencia a la pregunta número cuatro de la encuesta que 
habla del significado de la formación integral, el sondeo mostró que el 97% dice 
conocer el significado y solo un 3% no respondió la encuesta. 
Formación Integral 
Si r:1 
No o 
Ns/Nr. 
97% 
Figura No. 6 
Suficiencia de canecas 
3% Si El 
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No El 
97% 
Figura No. 7 
En la pregunta numero cinco de la encuesta que hace referencia a si existen 
suficientes canecas en la Universidad, la gran mayoría de las personas, es decir el 
97% dijo que no habían suficientes. 
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Áreas Verdes Qué es reciclaje 
0% Sí O 
Nos  
0% SID 
No
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100% 
 
100% 
  
Figura No. 8 Figura No. 9 
Las figuras No 8 y 9 hacen referencia a las preguntas 6 y 8 de la encuesta, y dejan 
entrever que todos los encuestados piensan que es importante conservar las 
áreas verdes de la universidad y que saben que es reciclaje. 
¿Se hace reciclaje? 
Estilo de Vida 
0% 
 
 
si 
 
100% 0% 50% 100% 
Figura No. 10 Figura No. 11 
El 100% de los encuestados, como se observa en la figura No. 10 afirma como la 
universidad no hace reciclaje (pregunta 9 de la encuesta), con los productos de 
desecho que se generan en ella. Entre tanto la gente opinó en un 93 % que el 
cuidado del ambiente si debe hacer parte del estilo de vida de las personas 
(pregunta 10 de la encuesta), en especial de la comunidad universitaria, mientras 
que el 7% no cree que el cuidado ambiental haga parte de su forma de ser. 
Participación EA. 
90% 
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a No 
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Figura No. 12 
Por último con respecto a la pregunta 11 de la encuesta que cuestiona el interés 
de la participación activa en el proceso de educación ambiental, como lo muestra 
la figura No. 12, se halló que solo el 90% de los encuestados manifiestan ese 
interés. 
Como propuesta de fundamentación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
buscará conducir los talleres, cursos, campañas, posters, conferencias, seminarios 
en el modelo de aprendizaje que se adecua a los objetivos de la educación 
ambiental como es el constructivismo. Este modelo sugiere que más que sacar 
conocimiento de la realidad, esta solo adquiere significado en la medida en que se 
construye. Este paradigma sugiere que para alcanzar un aprendizaje significativo 
es necesario un proceso activo en el que exista una formulación interna de la 
hipótesis que sea contrastada posteriormente. El proceso de construcción de 
conocimientos se favorece mediante la interacción. Esta, además de ser una 
forma de modificar los esquemas conceptuales, hace que los alumnos expongan 
sus ideas y las confronten con las de sus compañeros. 
La motivación es un elemento importante para considerar en el aprendizaje. Es 
un término amplio que permite comprender las condiciones o estados que activan 
al organismo llevándolo a una conducta dirigida hacia determinados objetivos, a 
dicha conducta se le llama conducta motivadora. 
Dado que la educación ambiental tiene como objetivos generales el conocer, el 
comprender y actuar, el programa para diseñar deba servir para adquirir 
conocimientos y destrezas que permitan desarrollar actitudes favorables al medio 
y que conduzcan a la adquisición de valores ambientales. Este conocimiento debe 
basarse tanto en problemas del medio natural como en las generadas por el ser 
humano y preparar para la solución de dichos problemas a través de un 
compromiso para actuar, que es la acción que distingue a la educación ambiental 
de otras disciplinas. 
La educación ambiental tiene que estar ligada de manera indisoluble a los 
proyectos educativos de transformación de las instituciones educativas, los 
ambientes de trabajo, los comportamientos ciudadanos, las formas de gobernar y 
administrar los recursos de la nación y de los municipios así como la gestión 
ambiental, por lo tanto el Plan Estratégico de E.A planteado desde la Universidad 
del Magdalena incluirían las siguientes estrategias: 
Fortalecimiento institucional para la educación, es necesario que la 
Universidad se prepare adecuadamente para asumir, desde el aula, el liderazgo 
del manejo y cuidado del medio ambiente en la región, esta estrategia requiere de 
la implementación de programas dirigidos al fortalecimiento de la formación 
ambiental de los docentes, e implementar mesas de trabajo permanentes sobre el 
medio ambiente con la participación de toda la comunidad educativa. 
Educación para la gestión y participación, no es suficiente conocer, es 
necesario actuar para que el medio ambiente no se deteriore. La implementación 
de esta estrategia se basa en el aprendizaje y la puesta en práctica por parte de la 
comunidad académica del manejo adecuado de los residuos en la Universidad, la 
detección y cuidado de ecosistemas estratégicos, así como la implantación de un 
programa de prevención y atención de desastres en la UNIMAG. 
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Comunicación y divulgación, se considera esencial que todos los 
estamentos de la institución y de la región, conozcan y se apropien de los 
proyectos, campañas y programas que se desarrollen a favor del ambiente, es 
necesario para ello focalizar los problemas, las alternativas de solución y las 
campañas a realizar en los distintos sectores de la ciudad estableciendo sistemas 
de información sobre estos. Las publicaciones sobre temas ecológicos y 
ambientales sirven como medio de apoyo en la concienciación y enseñanza del 
cuidado ambiental, por lo tanto la Universidad en su misión de liderar la educación 
integral de la región debe diseñar e implementar programas de divulgación 
institucional con una clara intención pedagógica utilizando para ello todos los 
recursos posibles a su alcance. Ver figura 13. 
Propuesta de Desarrollo: 
TALLER DE CONCIENCIACION AMBIENTAL 
Objetivo General 
Identificar los conceptos fundamentales para la comprensión de la problemática 
ambiental. 
Temas a tratar: 
Teoría ecológica 
Contaminación 
Estructura urbana 
Actitud humana frente al medio ambiente 
Conservación de fauna urbana(responsabilidad ética) 
Tecnología de reciclaje 
Producción limpia 
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Educación y liderazgo 
Metodología teórica: 
Presentación de conferencias. 
Resumen y análisis de las mismas. 
Investigación de conceptos, teorías y propuestas para diseño de cuadros, 
esquemas, diagramas y mapas conceptuales. 
Observación de videos. 
Exposición oral de conclusiones de todo lo anterior. 
Metodología práctica: 
Resolución de guías 
Trabajos de campo 
Desarrollo de propuestas 
De otro lado se tuvo en cuenta el diseño de dos posters alusivos al tema del 
cuidado ambiental, para ser incluidos en una campaña ambiental en el campus 
universitario, los cuales se pueden apreciar en los anexos 1 y 2. 
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PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN 
Reforzamiento de valores 
Concientización de estamentos 
Actividades (campañas, talleres, 
etc) 
PROYECTOS 
‹. Espacios públicos educativos 
-> Centro educativo ambiental distrital - 
Jardín Botánico 
Prevención de desastres en la 
Universidad 
Fomento componente ambiental en 
la Feria de la Ciencia 
Figura 13 
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MUTES 
1 
1. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA 
EDUCACION 
2. EDUCACION PARA LA 
GESTION Y LA 
PARTICIPACION 
3. COMUNICACIÓN Y-1  
DIVULGACION 
CURSOS 
Capacitación de docentes en 
EA 
Cátedra ambiental urbana 
Ecosistemas estratégicos 
8. CONCLUSIONES 
La UNIMAG aunque muestra ser relativamente limpia, por el excelente servicio 
de aseo, no deja de mostrar la falta de canecas en todo el campus. 
Las paredes de las áreas de tránsito peatonal de los bloques muestra la 
presencia de posters de eventos pasados, lo cual genera una contaminación 
visual. 
Los baños en general muestran daños en el sistema de vaciado, haciéndose 
evidente el desperdicio de agua, además de generar malos olores cuando no 
hay agua, existe también contaminación visual debido a los avisos en las 
puertas. 
Las áreas verdes de cada lado del camino que conduce a Gorgona, muestran 
que la flora nativa incluyendo el sotobosque, se esta viendo desplazado por 
vegetación cultural y es evidente la invasión de gramíneas. 
La comunidad universitaria siente el interés de participar en actividades que 
contribuyan a el cuidado del medio ambiente, a través de talleres, cursos, 
charlas, grupos de trabajo, seminarios y otros. 
Los resultados obtenidos en el sondeo mostraron que las personas opinan que 
en su orden, quienes más cuidan el ambiente en la UNIMAG son profesores, 
administrativos y por último los estudiantes. 
Se percibió la necesidad de hacer reciclaje en la universidad. 
El común de los encuestados considera la educación ambiental como parte 
importante en el estilo de vida delas personas. 
En general el sondeo demostró que las personas entienden el significado de 
medio ambiente. 
Aunque existe el interés en el cuidado del medio ambiente son pocos los que 
hablan de realizar acciones concretas. 
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9. RECOMENDACIONES 
Incluir la educación ambiental en todos los programas de la UNIMAG a través 
de talleres, cursos, conferencias, seminarios, campañas, conformación de 
grupos ecológicos por programas. 
Implementar cursos o diplomados que capaciten a docentes de educación 
básica primaria y secundaria en educación ambiental. 
Implementar un programa de reciclaje en la UNIMAG 
Incrementar el número de canecas en sitios estratégicos como la cafetería 
central, corredores de primeros y segundos pisos y plazoleta. 
Disponer de un sitio definido para las carteleras en cada programa académico. 
‹. Disponer de sistemas eficientes para el control de agua en orinales y 
lavamanos, además de programas de mantenimiento frecuente. 
Identificación taxonómica de las especies nativas y representativas dentro de la 
universidad. 
Promover la conservación de áreas verdes, no introducir especies exóticas, no 
remover la hojarasca que es fuente de nutrientes para el suelo y la planta. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
Revisión 
bibliográfica 
xxxx Xxxx xxxx xxxx 
Observación de 
conductas 
x 
Realización de 
encuestas 
x 
Análisis 
estadísticos 
xx 
Digitación xxxx Xxxx xxxx xxxx 
Realización de la 
propuesta(diseño 
de talleres, 
Cursos, 
campañas en 
EA) 
xxxx Xxxx xxxx xxxx 
Imprevistos xxxx 
X: entre dos días y una semana 
XX: dos semanas 
XXXX: mes completo 
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11. PRESUPUESTO 
RUBROS ENTIDAD FINANCIADORA UNIMAG 
Observación de 
conductas por 6 dias 
18.000 $/día/persona, 3 
personas 
$324.000 
Una encuesta para 200 
personas a $50 fotocopia 
10.000 
3 encuestadores, 18.000 
$/día/persona por 2 dias 
108.000 
Alquiler computador por 4 
meses 
1.000.000 
1 digitador por 4 meses, 
88 dias, 18.000$/día 
1.584.000 
1 analista estadístico, 
40.000 $/día, por 22 dias 
880.000 
4 lapiceros, 4 lápices, 4 
borradores, 1 block 
10.000 
1 resma de papel 10.000 
2 toner tinta negra 116.000 
2 toner tinta color 130.000 
2 cajas disquetes 22.000 
30 horas de intemet, 
3.000 $/hora 
90.000 
Alquiler video beam 400.000 
5 empastadas 80.000 
Asesoría docentes, 
40.000 $/hora, por 60 
horas 
2.400.000 
Diseño metodológico para 
la implementación del 
proyecto, 3 
independientes y un 
docente de Unimag 
9.000.000 (A razón de 
$3.000.000/persona por los 4 
meses) 
8.200.000 (A razón de 
$2.050.000 por mes, por 4 
meses) 
Imprevistos 10% del total 1.336.400 
Total en pesos $ $14.700.400 $11.000.000 
Porcentaje aportado por 
cada entidad 
57.20% 42.80% 
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Total del proyecto: $25.700.400 
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ANEXO 1 
PROPUESTA DE ENCUESTA SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVOS 
Indagar acerca del interés y aceptación de la inclusión de la educación 
ambiental en los programas académicos de la Universidad. 
Valorar el nivel de motivación hacia la participación de la comunidad 
académica en proyectos del cuidado y manejo ambiental en la Universidad y en la 
región Caribe. 
INSTRUCTIVO 
Lea detenidamente toda la encuesta 
De manera objetiva y a conciencia responda las preguntas propuestas 
Si tiene alguna duda sobre el significado o sentido de una pregunta, hágalo 
saber al encuestador 
Fecha:  Edad: Sexo: F M 
Carrera: Semestre: 
Qué es para usted ambiente? 
¿Qué entiende usted por educación ambiental? 
¿Considera usted importante incluir la educación ambiental en todas las 
carreras de la UNIMAG? 
SI NO 
¿Sabe usted que es formación integral? 
SI NO 
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5. ¿Cree Usted que hay suficientes canecas para la basura en la UNIMAG? 
SI NO  
¿Considera importante conservar las áreas verdes de la UNIMAG? 
SI NO 
¿Cuáles son según su criterio las personas que cuidan el medio ambiente en 
la UNIMAG: 1 mas cuida, 2 mas o menos, 3 menos cuida. 
Estudiantes Docentes Administrativos 
¿Sabe usted que es reciclaje? 
SI NO  
9 ¿Usted cree que se hace reciclaje en la UNIMAG? 
SI NO 
C) ¿Considera que el cuidado ambiental debe hacer parte del estilo de vida de 
las personas? 
SI NO 
C9 ¿Le gustaría participar activamente en el proceso de educación ambiental? 
SI NO  
12. De que manera lo haría? 
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ANEXO 2 
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